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d. Berdoa dalam semua keadaan senang atau susah 5
e. Hendaklah berdoa dengan tekun dan tidak
terburu-buru
f. Larangan mengutuk keluarga dan harta
g. Larangan berdoa kepada selain daripada Allah
S.W.t.
h. Jangan terikut dengan sajak dalam berdoa
1. Mengaku kesalahan dan dosa yang dilakukan
j. Berdoa dengan merendah diri dan khusyuk
k. Menjauhkan diri dari segala dosa dan bertaubat
kepada Allah S.W.t.
1. Berdoa dengan amal soleh yang dilakukan
m. Mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali
n. Berselawat kepada Nabi s.a.w.
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oleh Allah S.W.t.
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